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MOTTO 
 
 
Setiap kamu punya mimpi atau keinginan atau cita-cita, kamu taruh disini, di depan 
kening kamu...jangan menempel. Biarkan dia menggantung dan mengambang            
5 centimeter di depan kening kamu. Jadi dia nggak pernah lepas dari mata kamu. 
(Donny Dhirgantoro) 
 
Vision without execution is a daydream. Execution without vision is a nightmare 
(Japanese Proverb) 
 
Hidup penuh dengan kesalahan lebih baik dari pada hidup tanpa melakukan apapun 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Amri Yahya, L 100080022, Strategi Komunikasi Pemasaran Cs Warung Kopi 
Solo (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Strategi Komunikasi Pemasaran Cs 
Warung Kopi Dalam Menghadapi Persaingan Cafe Lokal Di Kota Solo), 
Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Kafe merupakan salah satu tempat yang digemari oleh banyak kalangan, seperti 
mahasiswa, eksekutif, selebriti, dan khalayak umum. CS Warung Kopi merupakan 
salah satu kafe lokal di kota Solo yang mengandalkan kopi tubruk dari pelosok 
nusantara sebagai produk unggulannya. Melihat peluang yang besar muncul semakin 
banyak berbagai jenis kafe di kota Solo. CS Warung Kopi melakukan berbagai 
kegiatan komunikasi pemasaran guna tetap bertahan dipersaingan kafe lokal kota 
Solo yang semakin ketat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk 
pengelolaan data peneliti menggunakan metode analisis data open coding, axial 
coding dan selective coding, serta pembahasan dengan teori strategi komunikasi 
pemasaran yang dijabarkan peneliti. Penentuan informan dilakukan dengan 
melakukan Purposif Sampling yaitu pemilihan kriteria informan yang sesuai dengan 
tujuan penelitian. 
Menurut penelitian ini diketahui bahwa berbagai strategi komunikasi 
pemasaran telah dilaksanakan pihak CS Warung Kopi didasarkan pada analis SWOT 
mengenai CS Warung Kopi. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan mulai 
dari penentuan produk, penentuan harga, pemilihan lokasi, dan juga pemilihan 
promosi seperti beriklan, promosi penjualan, penjualan personal, publisitas, 
komunikasi ditempat pembelian, dan sponsorship telah memberikan hasil sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dari CS Warung Kopi.  
 
Kata Kunci : Kafe, Strategi Komunikasi Pemasaran, CS Warung Kopi 
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ABSTRACT 
 
Amri Yahya, L 100080022, Marketing Communications Strategy Cs Warung Kopi 
Solo (Qualitative Descriptive Study Concerning the Marketing Communication 
Strategy Cs Warung Kopi in Facing Competition Local Cafe In Solo), Skripsi, 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Cafe is one of the places favored by many people, such as students, executives, 
celebrities, and the general public. CS Warung Kopi is one of the local cafes in Solo, 
which rely on coffee brewed from the archipelago as a superior product. Seeing huge 
opportunities arise more different types of cafes in Solo. CS Warung Kopi perform a 
variety of marketing communication activities in order to stay afloat in  Solo 
competition local cafe tighter. 
The method used in this research is descriptive qualitative. For data 
management researchers used data analysis method of open coding, axial coding and 
selective coding, as well as discussion of the theory of marketing communication 
strategies outlined researcher. Determination of informants was done by purposive 
sampling is the selection criteria for informants who fit the research objectives. 
According to this research note that various marketing communication 
strategies have been implemented the CS Warung Kopi based on the SWOT analyst 
CS Warung Kopi. Marketing communication strategies begin from the determination 
of the product, pricing, site selection, and also the selection of promotions such as 
advertising, sales promotion, personal selling, publicity, communications place of 
purchase, and the sponsorship has provided the results according to what the 
objectives of the CS Warung Kopi . 
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